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 Bisnis kuliner saat ini dengan membuka restoran mulai jamur, sehingga pemasok 
untuk restoran sangat diperlukan. Namun, pemasok belum memaksimalkan media internet 
sebagai salah satu strategi pemasaran. Untuk mendapatkan stok bahan makanan, beberapa 
restoran masih menggunakan cara manual, berbelanja di pasar atau supermarket. Tetapi jika 
pemasok untuk menerapkan e-Marketing, pemasok dapat mengembangkan strategi 
pemasaran dengan tujuan mencapai pasar yang lebih luas, terutama restoran yang masih 
belanja secara tradisional. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis proses pemasaran dan 
persyaratan informasi untuk desain e-Marketing strategi dan aplikasi yang tepat untuk 
diterapkan pada perusahaan yang bergerak dalam distributor daging impor, yang berguna 
untuk meningkatkan kualitas pemasaran dan perluasan pasar. Metode penelitian terdiri dari 
metode metode analisis dan desain. Hasil yang diperoleh berdasarkan penelitian yaitu dengan 
menerapkan e-Marketing dapat memperluas penyebaran informasi tentang keberadaan 
perusahaan dan produk yang ditawarkan, kemudahan informasi, dan kemampuan untuk 
menangkap pengalaman pelanggan. 
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